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ABSTRAK 
 
Maya Nurmalita. PENGRAJIN KULIT DI ERA GLOBALISASI (Studi Kasus 
Kehidupan Sosial Ekonomi Pengrajin Kulit di Desa Ringinagung Kecamatan 
Magetan Kabupaten Magetan Tahun 2013). Skripsi Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2013. 
Penelitian ini bertujuan: untuk memahami dan mengetahui (1) Pengrajin 
kulit dalam memperoleh modal proses produksi; (2) pengrajin kulit dalam 
memasarkan hasil produksi; dan (3) kehidupan pengrajin kulit dalam masyarakat 
tempat tinggalnya kaitannya dengan globalisasi. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis 
penelitian studi kasus. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara 
mendalamsedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Teknik 
pengambilan cuplikan melalui purposive sampling dan snowball sampling. Uji 
validitas data menggunakan teknik triangulasi dan review informan. Proses 
analisis data menggunakan model analisis interaktif yakni tahap Pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian  dapat disimpulkan menjadi tiga hal yakni 
yang (1) modal dan proses produksi para pengrajin kulit tergantung pada 
kemampuan masing – masing dari pengrajin kulit dan banyaknya modal 
berdasarkan tahun mereka memulai usaha; (2) Pemasaran yang dilakukan oleh 
pengrajin kulit di Desa Ringinagung adalah bentuk pemasaran secara langsung 
dan masih belum ada inovasi teknik pemasaran; (3) Kehidupan para pengrajin 
kulit kaitannya dengan globalisasi sekarang ini dinilai cukup baik dari segi sosial 
dan ekonominya. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya peningkatan kesejahteraan 
dan hubungan yang baik antara pengrajin dan masyarakat yang bukan pengrajin di 
desa Ringinagung Kecamatan Magetan. Analisis penelitian menunjukkan bahwa 
industri kecil dalam memenuhi kebutuhannya ada strategi yang digunakan. 
Strategi ini memenuhi suatu sistem dalam teori fungsionalisme Struktural. Sistem 
ini dimulai dengan sistem tindakan  AGIL yaitu Adaptation, Goal attaintment, 
Integration, Latency. Tercapainya sistem tindakan AGIL, maka dengan adanya 
kerajinan kulit kesejahteraan masyarakat Desa Ringinagung akan lebih baik di era 
globalisasi ini. 
 
Kata kunci: industri kerajinan kulit, meningkatkan, kehidupan sosial ekonomi, 
globalisasi 
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ABSTRACT 
 
Maya Nurmalita. CRAFTSMEN LEATHER IN THE ERA OF 
GLOBALIZATION (Case Studies: Socio-Economic of Leather Craftsmen Life 
in the Village Ringinagung Subdistrict Magetan District Magetan Magetan AT 
2013). Thesis, Surakarta: Teacher Training, and Education Faculty of Surakarta 
Sebelas Maret University, Agustus 2013.  
The purpose of research were : (1) find out how leather craftsmen gain 
the capital for the production process; (2) to find what kind of marketing 
technique that being used by leather craftsmen to sell their product; and (3) to 
find out how leather craftsmen life in their community where he lives to do with 
globalization. 
This research using qualitative descriptive approach method and the type 
of research were case study. This research using observation and interview to 
obtain primary data whereas documentation technique were used to obtain 
secondary data. The sampling techique were purposive sampling and snowball 
sampling technique. Triangulation techique and informan reviewing are used to 
verifying validities of  data. Analisys data process using interactive analisys 
model which is through collecting data, data reduction, data presentation, and 
deducing. 
Based of the research can be summed up into three point which is (1) 
capital and production process of leather craftsmen depend on the ability of each 
- one of the amount of labor and their capital is depending at years their start the 
business; (2) The leather craftsmen in Ringinagung village sell thei product using 
direct marketing technique and there is no improvement yet on their marketing 
technique; (3) leather craftsmen life related to globalization is considered quite 
good in terms of social and economic. This is proved by the increased prosperity 
and good relations between people who are not craftsmen and artisans in the 
village Ringinagung district Magetan. Analysis showed that the small industries 
in meeting their needs there is a strategy used. Those strategy fulfill of a system in 
structural functionalism theory. Structural functionalism theory Sistem started by 
AGIL step system which is Adaptation, Goal attaintment, Integration, Latency. 
Within fulfilled AGIL step system will increasing prosperity of society leather 
craftsmen Ringinagung villagers in the era of globalization more better and 
better.  
 
Keyword: leather crafts industries, increasing, social economics life, 
globalization 
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MOTTO 
 
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai ( dari sesuatu urusan ) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan ) yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu 
berharap” ( QS. Al  Insyirah : 6-8 ). 
 
 Bersyukur memberi makna positif terhadap masa lalu, membawa 
ketenangan untuk hari ini, dan menciptakan visi untuk masa depan 
(Penulis) 
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